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Sapindaceae, Acer rubrum, Wats. Canada, Ontario, Carleton, Gloucester Twp., 10 miles E of center of
Ottawa, near foot of sandy slope bordering Mer Bleu Peat Bog., 10-Jun-1964, W.J. Cody, 13228,
(EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
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DAO - PLANTAE EXSICCATAE 
(Duplicate Collect1ons Determined by Specialists) 
(Duplicatas verifies par des specialistes) 
Canada. Ontario, Carleton Co., Gloucester Twp., IO miles east of 
centre of Ottawa, near foot of sandy slope bordering Mer Bleu Peat Bog. 
Tree 60 ft., dbh 18 inches. 
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